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La inmigración en Espaiia por Comunidades Autónomas 
DlSTRlBUClON DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS 
ccmnW Regulares R-1991 cm&xi Regulares R-1991 
19SKI Núm. errpsd. /BCWX 1 W  N h .  em. mMx 
Andalucia 72.543 14.579 Muda 3.422 6.170 
Catalulla 65.990 40.683 Exbemadua 2.273 1.654 
C. Valenciana 64.451 10.616 
Madnd 60.902 CastllaCa Mancha 39.600 1.992 1.702 
Canarias 51.955 4.156 N a m  1.920 481 
Baleares 32.646 3.833 Cantabna 1.751 686 
Gelcia 15.062 2.264 La Roja 598 526 
Pais Vasco 13.169 1.464 Ceuta 495 28 
Castilla y Lebn 10.047 1.525 Melilla 245 6 
Aslurias 4.198 746 
Ara@ 3.988 2.205 Total . . . . . . . . . . . .  407.647 132.934 
Fuenle: hum de M@- 1992 Direccth General & Migracbres. Baiarn P r o v i M  Reguhvizmik 131. Mimisteia & Trabajo y Segurldad Social. 
ElabocacLn: Fundeci CIDOB. 
RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
CENS0 DE INMIGRANTES REGULARIZADOS EN ESPAÑA (1990) 
POR PAISES DE ORIGEN 
EUROPA 
Gran Bretatia 
Alemania Occident. 
Portugal 
Francia 
Holanda 
ltalia 
wm 
Obos paises europees 
Total Ewopa' 
AMERICA 
Estados Un'das 
Argentina 
Venezuela 
Chile 
Cuba 
Cdombia 
Perir 
ASlA Y OCEANIA 
Filipinas 
China 
kán 
w 
tibano 
Siria 
lndia 
Total Asia y Oceania 
AFRICA 
~amrecos 
Gamba 
w 
Cabo verde 
Total A h  
Tdd AmBnca 80.558 Total e&q& r@m 407.734 
' Los inmigrantes de la CE y dd Primer Mundo suponian en 1990 alrededoc dd 70 % de la inrnigreci6n regular en Espaha (s'iendo alrededoc de 55 % procedents & la CE). 
